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EPSG 1029
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [legg(ionum) V] M(acedonicae) e^t XII[I]
3 [g(eminae) G]ạḷḷienarum
4 [Fl]avius Aper v(ir) e(gregius)
5 [pra]epositus.
Übersetzung: ... der 5. Legion Makedonika und der 13. Gemina der Gallier, Flavius Aper, der
hervorragende Mann, der Vorsteher.
Kommentar: Die Weihung galt Mithras, wie das Relieffragment rechts vermuten lässt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Platte aus Kalkstein stark beschädigt. Die Inschrift steht in einer Bogennische und
rechts ist noch ein Rest wahrscheinlich des Cautopates zu erkennen.
Maße: Höhe: 43 cm
Breite: 28 cm
Tiefe: 9 cm
Zeilenhöhe: 3,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poetovio, Zgornij Bgre
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornij Bgre
Geschichte: Im 3. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Zgornij Breg, Mithräum III
Konkordanzen: AIJ 00317
CIMRM 01596
IDRE -02, 00268
AE 1936, 00057
AE 1960, +00351
EDH 24300, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD24300
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MitJug 63h
UBI ERAT LUPA 9347, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9347
Literatur: Abramic, Poetovio 183 Nr. 245.
Abklatsche:
EPSG_1029a
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_1029b
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_1029c
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_1029d
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_1029e
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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Digitalisat
EPSG_1029a; 1029b; 1029c; 1029d; 1029e
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